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カテゴリーの説明
◦研究論文
　	日本語教育および関連領域の諸問題に関して、研究課題を明確に設定し、オリジナリ
ティーのある研究成果が論理的かつ具体的に述べられている論文。
◦展望論文
　	ある研究テーマ、あるいはある研究領域に関する先行研究の成果や論点を新しい角度か
ら捉え直し、論評を加えたうえで、新たな問題の所在を提示し、その解決へ向けた研究
の方向性を示した論考。
◦研究ノート
　	独自の研究、実践について、研究途上でまとめ、新たな課題と解決・結論の方向性を示
した、意欲的で有益と認められる論考。
◦研究動向
　	新しい研究の流れ、社会状況、政策等を的確に捉え、研究上の論点や学説、概念等、今
後の日本語教育を考える上で有効な視点を提示すると判断される報告。
◦書評
　	新しく刊行された日本語教育に関連する研究書、博士論文をベースにした書籍等につい
て、内容をわかりやすく紹介しつつ、その成果、日本語教育における意義、残された課
題等を明らかにした論考。「新しく刊行された」とは、投稿時点から遡って 3年を目安
とする。
◦実践報告
　	日本を含む、世界各地の日本語教育の実践現場の様子を、自己紹介も含めて紹介するエッ
セイ。
◦新刊自己紹介
　	紀要の投稿資格を持つ者が、自らが著者、あるいは編者として関わった書籍、日本語教
科書、教材などを、自分自身で紹介するエッセイ。「新刊」とは、投稿時点から遡って
1年を目安とする。
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